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Verzeichniß der Mitarbeiter.
Bedall P. C. 6, 199-213.
Boeheimb Karl August 18. 205 -
351. 23,210-273.
Boesner Chr. Ludw. 3. 66 ^- 75,
4.446 - 460. 12,345 - 363.
Braunmüller p. Benedikt 34,
260-262. 36,273-279.
Brems Gust. Adolf 3,175 —183.
Brenner Karl 5, 234 — 238.
Brenner-Schäffer, I)r. me6., Wilh.
9.334—356. 10.440-443.
15, 1 — 151. 17, 65 -291 .
19,235-290. 24.1 — 161.
Brunner Ignaz 3, 471—477.
8, 63 — 90.
Denzinger Fr. I . 28, 213—220.
Diener Ioh. Gg. 6. 214—253.
Dollinger Pet. Paul 36.143-271.
Dorfmüller Th. 3, 418 — 453.
Drechsel Heinr. 34. 258.
Durach Karoline 2, 245 — 249.
Eder A. 23,1 -188. 25,32 -126.
Erb Mol . 10, 293 — 343. 14,
217 — 256. 17,437 — 494.
18,75-133. 38,121-227.
Ferchel Franz Maria 3,278—287.
Fink Ios. v. 3, 325 - 418. 4,
1 -119.405 -445,480—485.
5, 68 — 97. 1 2 9 - 150,
214 — 228, 423-477. 6,
68 — 71, 165—182, 253—
271. 7,214 — 249,256 —
282. 8, 1---27, 295 — 312.
9, 170 - 186.
-orster 1, 177 — 224.
chs 1.3, 76 — 93, 300—313.
Kchs Ich. B. 14, 77 —188.
Gams k. Pius 39, 173 - 216.
Gandershofer M. 1, 277 — 394,
2, 437-447. 3, 1 - 6 5 .
98 - 104. 4, 461 — 463.
5,26 — 30.229 — 233. 6,
71 — 72. 7,349-360. 8,
Gfrörer Franz 37, 1 — 73.
Giehrl Vr. F. H. 8, 242 - 277,
Gsellhofer Frz. Seraph 7,97—112.
283-315. 8,41 — 62.
Gumpelzhaimer C. 0 . 1 , 53 — 56,
66 — 71. 2, 112 — 126,
238-245. 3, 94 -96 ,
184-200 u. 210. 4,464 —
480.5,18-25.15,243-256.
Gumppenberg Hubert Frhr. v. 34,7 5 1 7 ^ s
Günther C. v. 3, 270 - 277.
Häutle Dr. Christ. 23, 189 - 209.
25, 1 - 31. 27, 1 - 124.
,ase Dr. 28, 264 — 266.
efner I)r. Ios. 5, 151 — 203.
13, 1 — 85. 15, 153 - 176.
Hilpert Ioh. Wolfg. 21,277 - 302.
cob Georg 34, 233 — 255.
äger I)r. Frz. Ant. 2, 261 - 295,
341—342. 3, 162-174.
Kayser L. C. 5, 1 — 17. 9,
309 — 318.
Kleinstäuber Christ. Heinr. 33,
195-249. 34, 271-280.
35, 1 - 152. 36, 1 — 142.
37, 75 -160. 38, 1 - 120.
39, 25 - 171.
Krempel Ant. 1, 234 — 241. 2,
224 — 237.
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Mauerer 18, 430 - 437.
Maurer 1, 43 - 47.
Mayer Frz. Xav. 1, 48 -53 .
87 — 175. 242 — 260. 2.
135 — 199, 296 — 321. 3,
117 — 161, 201 - 210. 4,
120—129.181-392,486-
488. 5,30-67,203 — 213.
7, 159-213. 9,187-194.
199 — 204.
Mayer Joseph 19, 291-311.
21. 1 - 24. 23, 423 - 435.
24, 281-340. 26,38—41.
Mayer Tobias 9, 208 - 252.
Mayr Mich! 2, 1-111,342-
347. 3, 219 - 370. 5,
479 — 486.
Mayr Or. I . B. 21, 25 - 73.
26. 131 - 281. 31, 253 -
288. 32, 181 — 200. 33,
171-188. 34,255-257.
35, 153-284. 39, 1-24.
Mayr Joseph 40, 193-212.
Mehler Ludw. 22, 1—512.
Mois I . L. 3, 454 — 470.
Mooyer Ernst Friedrich 13,
272 — 411.
Müllbauer Alois 8, 138 —150.
Müller Adalbert 10, 100 -183.
Müller Frz. Xav. 14, 189-216.
15, 177 - 241.
Neumann Karl Woldemar 27,
381. 28, 1 - 96, 272, 408.
31. 115-140, 217-251.
32, 1-96, 201 — 218. 39.
257 - 260. 40, 233 - 252.
Niedermayer Andr. 18, 1 — 73.
Obermayer Ioh. N. 10,253 —292.
13, 149-271. 17,25—46.
Oesterreicher 6, 148 - 155.
Ostermair Frz. X. 28,413—420.
Pangkofer Dr. Ios. Ans. 2, 322 -
340. 6,140-142,156-
164. 9,82-88,205-207,
Peßerl Joseph 24, 163 - 586.
Pitzl Ioh. B. 28, 421 — 428.
Plah Joseph 21, 139-184.
25,127-160.
Prechtl Ioh. B. 7, 1 — 83.
Primbs Karl 25, 193—360.
32, 171-180. 40,1 — 192.
Rath I . M. E. 7, 84 -96 .
Reber vr. Ioh 28, 201—212.
Reichlin-Meldegg Herm. Frhr. v.
31,1-112.
Reisach Marquard Graf v. 2,
200 — 223.
Reißermaier I . 34, 263 — 265.
Reitzenstein Rudolf Frhr. v. 28,
435-438. 33, 1 — 40,
141 - 158, 189 - 194.
Resch Anton 4, 130 - 142.
Rödig Mich. 4, 143 - 157.
Roth Dr. Karl 17, 293 - 436.
Rziha Fr. .33, 251 - 264.
Sächerl Ios. 15, 257 - 466.
Sachs Hans 9, 1 - 2 1 .
Scherer Wilh. 23, 376-380.
25, 161 — 189.
Schmeller Dr. Ioh. A. 10,76-99.
Schönwerth Fz. X. v. 28,221-263.
Schratz Wilh. 34, 153-185.
35,285-292.37,161-248.
39,233-256.40,213 -232.
Schrauth Dr. I . B. 19,1 —128.
Schuegraf I . R. 1, 72 -79 .
2, 91-111. 3, 288—299.*
5, 98 — 107. 6, 73 —135,
142-147, 323 — 352. 7,
250-255. 8 , 9 1 — 137,
278 — 294, 313 — 316. 9,
22 — 39, 195-199, 294 —
308. 10,50-75,184-252,
344 — 362. 11, 1 — 266.
12, 1-311. 13, 86 — 148.
14, 1 -76 . 16, 1 — 294.
17,47 — 64.18,135-204.
21, 75 — 138, 185 — 234.
Schuhgraf Heinrich 9, 89 —132.
10,373-407. 11,295-299.
19, 330 —333.
Siegert Karl 20, 1 — 441.
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Söltl Dr. I . M. 19, 129-233.
Sport Johann 9, 40 — 81.
Stichauner Joseph 9, 133—169.
Teicher Friedr. 28, 267 - 272,
22? 386.
Trotzner S. 34, 285 — 287.
Boith Ign. Edler und Ritter von
1,225-234,79 — 80. 4,
489 — 511. 5, 119 — 120,
247-390. 6, 1—67,
183 — 198. 7,113 — 158.
10,1-49.
Walderdorff Hugo Graf von 27,
125 — 4 M 28, XI , XII,
9? —199, 203 - 207, 250 —
263,389-402.33,219-220.
33,159-170,265^263.34,
1 - 73. 187 - 232, 247 —
252, 266 — 270,281 — 285,
288 - 296.
Weber Alois 18, 438 — 440.
Weinwger Haus 21. 235 — 276.
Will Dr. Cornelius 31,141—215.
32,97-169. 34,259. 39,
217 231.
Windwart 1, 37 — 43.
Wittmann Joseph 8, 31 — 40.
enker Ludwig 10, 363 — 372.
erzog Julie von 6, 135—140.
iegler Karl 25, 190—192.
'38, 228 — 241.
Iizelsberger Ios. 4, 5 l 2 —515.
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